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[j [iiii. Cariial SpMa, caiíilie íe los M i 
Para el Sr. don Manuel 
F arfan O'avarrieta, prepó-
sito d'el Oratorio. 
Sevilla, 
respetable señor m í o : 
Sin la ocurrenoia, por la que me 
Considero sobrad sima e inmerecida-
fnente honrado, que don V . ha tenido gi antiguo y entrañable amigo el tmo. señor don José M . Jiménez 
Camacho, deán de la Santa Igr.esia 
Catedral de Málaga y provisor y v i -
icario g-eneral de la diócesis, de se-
jraro que no se hubiese enterado de 
jque yo existía en el mundo, ni tam-
poco de que moraba en esta villa de 
í í e r j a , a dondíe Diios quiso que v i -
ra y encontrara .alivio en m i sa-
sin duda^ par-que ya se sabe que 
i deja, sm recompensia como 
premio a m i coníormidad con su di-
Hána Voluntad durante la larga, y rve dolencia con que puso a prue-el temple de mñ i*é. 
Pero.. . • — i el' «pero» que a tanto* 
^ tan variados domeutarios suele pres 
jarse 1— es el caso, que 1.a ocurren-
ícia con que mi buen amigo ha he-
cho que saiga de la oscuridad en 
«jue vivo al ponerme en comunicación 
Ipon V. , me ha colocacío en corriente» 
Sauy opueCas; porque si bien es> 
verdad que por una pairte hame in-
vadido el' a íma intensia emoción, grra-
Sísima y consoladoid esperanza, no 
« s menos cierto que por otra me veu 
i tn grave compromiso, del que no 
e é como voy a escapar, de no acudir 
& Dios, cuya, ayuda invoco, a sacarme 
jen bien del trance, 
jAhí es nada! «Manifiesto a V . , co-
Jmo více-postulador que es en la Cau-
fea de Beatificación y Canonización 
idiel siervo de Dios, Éxcmo. cardenal 
ISp'aiolfa, «algro» que le sirva de pro-
vecho aT dndicado fin». íQuién Ihabia 
Se decírmelo ¡hace ociliq lustros,- en 
fets« precisamente por este mismo día 
^ mes ¡20 de septiembre) eií que es-
t r íbo estas líneas—isinigulár' cóíinci-
«teacia 1, ¿verdad?—-por primera vez 
feablé con «Don Marcelo», c'omo con 
^assía revorencía como cariño y ad-
ícairación íe llaimaban, le llaman y 
femede afirmarse que al rodar de los 
Élenspos seguirán l lamándole los ma-
b g u e ñ o s t ¡ Y quién sabe también, 
Btene lícito suponerlo asv s i 'Dios, 
(en sus imipenetrabíes d&sifí'nios, me 
arranoo hace dos años d!e los brazos 
Iflc la muerte, para que aiioray a pesaa* 
pie m i pequeñez, pusiera m i fpi'edre-
cita en la obra fundadamente empren-
í M a para conseguir ver elevado a ios rres al obispo que logró a fuarza virtudes de'todo género, liaoeirse 
&aeño de los corazones de sus Míos 
g e Málaga , comb antes se adueñará 
ge los de Coria^ y después - de los 
pe Sevilla, todos Joa: cualies a ú n re-
j^e rdan y pronuncian el nombre ae 
í>oa Marcelo coíi amor y veneración, 
Señal que inequívocatmente píreigona 
porqués los hechos de su váda, 
M su vida misma, subsisten-con la 
íífasspere'cedera fuerza vitaD», si asi 
toraede decirse, áe todo lo que en sí 
llcaie sabor a Divino, el sello incon-
luníjuude de la sa-ntidad, 
Maa, ¿cómo y de qué manera con-
t a r a V. , infeliz de m i «ese a l g o » , 
gue merezca figurar -en la Causa d(e 
«caítificación y; Canonización de aquel 
íuasi^ne Pr íncipe de la Iglesia, de 
Énoel singular'Bimo y piadosísimo va-
jíon que mmñó rigiendo la ArchidiO-r'is hispalense, y duyo tránsi to de vida .tempotral' a la eterna, sin 
sihaldr la más leve queja, por los 
ipíensos dolores -que sentía, fué d^ e 
ftna tranquilida;d y de un gozo y de 
tana duVura que hizo caer de diinojos, 
asombrados ante la soberana igrande-
aía ée\ Cijemplo, .a cuantos en aque-
llos gloriosos momentos íb rodeaban ? 
Como m-'o. v no toma V, a mo-
Bostía el dichor pobrisimo por fuerza 
fea de ser, en su forma de exposi-
5¿ón, el relato que le haga, si bien 
•obrado de veracidad, de entusiasmo 
y de alabanzas, que se me escapan 
del pecho siempre que hablo de Don 
Marcelo, y mucho más ahora que se 
t r a í a de concederle ios máximos ho-
nores con que en esta vida se pre-
mian las excelsas prendías persona-
tes de los hombres que, como el. 
Dios emiía al mundo de tiempo en 
tiempo, visiblemente predestinados 
desde un principio a la ünmortahdad, 
siendo primero admirados «en perso-
na» por la generación que le toco en 
suerte ver v paladear y a^rovecnarse 
de sus obras, v después venea-ados 
¿como Santos» en los altares por jas 
generaciones que le siguen, a todas 
iac cuales, por mudhas que se suce-
dan alcanza 1^ luminosidad Uenííe-
chora que de sus virtudtes y de su 
rast'sima y frucCífera labor dejaron 
«n la tierra a su paso por ella. 
Pero ante iodo, y poo- haber tam-
feéo en el caso, detalles digrnos de 
«ue se conozcan, ya que ellos por si 
¿oíos realzan, alaban y agrandan la 
feumi^dad y sencillez que Don Mar-
celo p o n » en todos sus actos, c r 
áeoo explicar el fui.camento en Q éeúo exp 
| S e ^ Camachó"p"aía haber témido 
Bupongo FO " habrá aboyado ffeñpr 
con V. la ocurrencia de que a l co-
mienzo le hablo; lo cual valdrá tanto 
como justificar mi intervención en 
este Joabi'Lísimo pugilato por aportar 
a la Causa de que se trata, hechos, 
noticias o donsideraciones que logren 
de Ja Ig-.esia la declaración que tan 
ardientemente se desea. 
Cuando Don Marcelo hizo su so-
lemne entrada en Málaga el jíueves 
16 de septiembre de 1886. hal lábame 
ejerciendo de cajista en la impirenta 
de «El Avisador Málag-ueño», as,í lla-
mada por publicar su dueño con tal 
nombre un diario católico (que cesó 
en 1894, cumplidas sus bodas de 
oro) de sólidos prestigios y respetos, 
merced a su vida independient-e de 
toda otra idea, a la constante idonei-
dad ate su cuerpo de redacción y a las 
acreditadas firmas que" en sus colum-
nas figura'ban, aligunas de ellas de 
sfeñores saccrdoteSi quienes • adeanás 
honraban la casa, asistóendo a diaria 
tertulia. 
En los talleíres de didha imprenta 
(desaparecida sobre 1898, irnos 54 
años después de su fundaejón), que 
tenía dos grupos de opéranos , uno 
dedicado ai periódico y otro a impre-
sos particulares, se le trabajaba «a 
Palacioi» : frase ésta en la que se 
•entendían oomíprendidos íos encar-
gos del ¡prelado y los d© las distin-
tas oficinas y departamentos, Semi-
nardo inclusive 
Pues bien; formando parte del se-
gundo grupo, y siendo de él, más 
por capriohos de la suerte que por 
me rec i mi e nt o s, nei des ignado p ara 
entenderse personalmente con los 
Rvmos. Señores obispos {a Ibs que la 
casa i servía de antiguo) ea cuanto 
relacionábase con el trabajo, heme 
aquí, en la tarde dell 20 del citado 
mes de 1886 camino de Palacio para 
hacerme oango de los oríginal'es des-
tinaaos al primer número del «Bole-
tín Oficial Eclesiástico», que del Pon-
tificajdo de Don Marcelo habíase de 
publicar, ^ y -cíuyas páginas , a!l correr 
de los díaSí, habían de vers« llenas, 
como asi en' efecto io fueiron, de la 
sitblime sencilla eyanjgóiicat. que el 
nuevo Pastor de la grey malacitana 
esparció por síu propia mano en mu-
chas nota'oi'lVsiSias Pastorales y, en 
otros innumerables escritos, con 
aquellos (privileg-iadbs talentos con 
que a Dios plugo enriquecer su ánte-
ligencia, que por entero puso al ser-
vicio, pdOtpaganda y defensa de la 
causa de Aquel que ¡a reqibiera. 
L(leg-ado a Palacio y franqueada 
que me fu© una de las puertas del 
pisó ipríncipal que da acceso a los 
aposentos que ocupaban los prelados, 
al punto me condujeron ante Don 
Mar-cteíío, s in ' tener que soportar,— 
¡primera grata sorporesa— di ceremo-
nial y larga antesala de costumbtro, 
de ordinario nada igratos n i jusaifica.-
dos por m á s de una razón. 
Hal lábase el nuevo obispo só>ó, de 
píe, entregado al rezo, en la galería 
que da vista al patio, que hasta hace 
poco ha pertenecido al local- que fué 
Seminairio, hoy ocupado por los Her-
manos Mamstas: al apercibiírse de mi 
presencia,— [don qué honda y conmo-
vedora emoción recuerdo todlos estos 
detalles!—cerró el l ibro en que la-
zaba, pero san perder la página , en 
la qué'"interpuso el dedo índice de la 
mano izquienrda; mclinóse^ hacia m í ; 
hice yo el mismo movimiento hacía 
él; me acordó suavemente, humilde-
mente (esita es la frase)1, su mano 
derecha, que cogú y b e s é ; nos sa-
ludamos con las pa íabras de rigor, y 
me dijo,— ínueva sorpresa!— con 
aquella su fina vocecita: 
U N H O M E N A J E A S A N J U B J O 
E l contralmirante Sr . Velázquez entregando al Alto Comisario los insignias (te la Cruz Nava! Roja que le ro-
gala la Escuudra e s p a ñ o l a . 
—¿ Me permite usted que acabe de 
rezar y al punto me pondré a sus 
órdenes ? 
¡ Me permite u s í éd ! Era la primera 
vez,— ¿por qué ñe de callarlo?—que 
un obisípo me hablaba ass (hafctfa 
tratado a sus dos inmediatos ante-
cesores don Esteban José Paez y don 
Manuel Góme^-Salazar) y en fonna 
tan llana, tan dulce, tan sencilla, 
tan bella y encantadoramente sen-
cilla. 
Terminado que hubo el rezo, me 
invitó a que le acompañara a la habi-
tación . en que ya tenía tíustalado su 
despacho de trabajo; entregóme las 
cuartillas, explicándome cómp quería 
que en adíelante se impriniieTa eí 
«Boletín», y, por último, me enca-
jciá 3a pronti&id posible en las 
pruebasi. 
Seguidamente me despedf de él, 
prometiéndole diligencia en el cum-
plimiento de su encargo, y él me 
despid ió ;—¡oh sorpiresa de las sor-
presas !,— quise que no, hasta la 
misma puerta por donde ítíEtbía entra-
do, permaneciendo allí lía§ía que, 
escaleras abajo, ambos nos perdimos 
de vista. 
Habiendo sido tal como queda des-
ciúto md [primer encuentro con Don 
Maircelo, fácil es por demás suponer 
la _ clase de _ impfcesión que en m\ 
ánimo forodujo. De Palacio salí no 
sólo embargado por gratüsima emo-
ción, sino en la creencia de que a 
los malagueños les 'había tocado en 
suerce un obispo de méri tos . excep-
cionales, un s'ing-ular:'sirrso varón ca 
los que Dios suele mandar entre los 
hom&res, para que a éstos sirva de 
faro que ¿ruíe sus pasos por rectos y 
sanos senderos, de padre que los aca-
lore, de maestro que los eduque, de 
desmteresadlo y segruro consultor en 
sus dudas, de amparo en sais necesi-
dadtesi, de consuelo en stis aílicciones, 
de íJttisamo en sus dolores, de sostén 
en sus desfallecimientos, de modelo, 
en fin, digno cíe las m á s unánimes y 
oiamorosas alabanzas en tddo orden 
de consáderaciones; peno de las ala-
banzas propias de todo lo que se sale 
de lo vulgar, de tíodo lo extraordina-
riamente grande, de todo io que en 
sí^ttene, ai primer grolpe de vistan— 
díñeseme jpasar la palabra,—La marca 
de Dios. 
Así. pensando cajmino del tallen' 
en éste penetré , haciendo a mis com-
pañeros participes de estia mi creen-
cia, en la que el tiempo, igran de-
finidor, de verdades, rae afirmó con 
crecesi. porque don Marcelo hizo que 
sus bijos. empujados por la fuerza 
de los frutos de su intensa labor 
apostólica, pasaran de la admiración 
a la veneración y d)e és ta a conside-
rarlo como siervo predilecto de Dios, 
como siervo destinado a ser uno ae 
sus santos. 
A los dos días volvv a Palacio con 
ias pruebas de las cuartillas, que el 
preladb leyó y dorrigió. repitiéndose 
después, en todos sus detalles, al 
deapedárnue, la escena de la primera 
visita, la escena que hasta entonces 
no hab^a ipresenciado. 
Y de esta suerte una vez y otra y 
otra, en que a medida que mis visi-
tas menudeaban, mutuamente se 
ahondaba y agrandaba m á s y m á s la 
amistad que brotó en aquellos minu-
tos en que conversamos por primera 
vez, terminando por no tener hora 
ni espacio de tiempo para entrar y 
permanecer en Palacio. 
Equipo que a l ineó la B a l o m p é d i c a U ñ e n s e frente ai M á l a g a . Este ú l t i m o r e s u l t ó vencido ñor 2 a 0-
Fot. Sánchez. 
Y de esta manera un ano y ofer»f 
y otro y siempre en crescendo, has-
ta el momento de su promoción, «jsse 
tan hondo pesar y contrariedad pro-
dujo en el corazón de los malague-
ños. 
A l desipedinme de & el día de srf 
partida, hízome la siguiente pre-
gunta : 
—'¿Qué desea usted de mí en Se* 
villa, donde en breve me tendrá 4 
su disposición ? 
—De V. E . . una síola cosa, le coa-
t e s té : e! «Boletín», pues no qujon»! 
dejar de mantener mi alma con «SÍ 
confortable alimento de sus pastos1 
evangrélicos. Para V. E . , que viwA' 
muchos años para bien de sus nue-í 
Vos hijos y siempre en salud, v quatl 
en Sevilla le vaya, si cabe, todavía^ 
mejor que le ha ido en Málaga. 
—No se me olvidará su petición^ 
me respondió. Gracias muy de cora-
zón por sus • cariñosas palabras; y} 
que Dios oiga a usted, s /bre tod© 
en la i t t ima parte de sus deseos. 
, Después de este diálogo, nos abra-
camos efusivamente, conmovedora-
mente, besé unas cuantas veces su« 
manos v su Sagrado Anillo Pastoral, 
y salí de Pálacio llorando con «3 
desconsuelo propio del hijo que pier-
de , a su padre. 
Pero...—Job íntima alegría í—lo do 
la perdida solo íué una momentánea 
confusión de mis sentimientos y de 
mis lágr imas, muy natural ant» 
aquellla tierna despedida. Don Mar* 
celo vivía, estaba en Sevilla, dond« 
continuaba... «¡¡siendo don Marce-
lo ! !» y ya pueden encerrarse en es-
ta frase cuantíos encomios se quio» 
ran, que siempre serán pocos y dft 
pobrísimos valores para los .que sus 
méritos reclaman. 
Don Marcelo no se contentó 03a 
que me remitieran el «Boletm» (de 
cuyo envió hizo cargo a su hermana 
doña Rosario, hoy Muy Reverenda 
Madre Superiora General de las Es-
clavas Concepcionistas del Divino 
Corazón de Jesús , con cuya amistad 
sitgro honrándome). sino que de su 
propio puño, pues nunca tuvo ama-
nuense, se impuso la obligación,— 
¡oh colmo de bondad !—de ponermo 
unas letritas cada vez que llegraban 
las vísperas de Año Nuevo y San Jo-
sé, que no dejó de escribirme hasta 
que Dios se lo llevó al Cielo. 
Con dos de esas letritas. que en 
unión de otras conservo como Reli-
quias, quiero recalar a los que leye-
ren estos renglones, para que tenien-
do en cuenta «quién era don Marce-
lo j y cquién era yo», un simple obre-
ro sin relieve alguno, puedan medir 
en toda su verdadera .grandeza has-
ta dónde lo elevaba su humildad an-
te los ojos de Dios, aunque a los 
hombres en su orgullo les parezca 
que es descender este modo de con-
ducirse. 
He aquí las dos reliquias a que 
acabo de-referirme: como se verá, 
son dos joyas de filiai e impondera-
ble lenguaje, que me atrevo a llamar 
divino: . . • , 
<I>H:icmbre de 1904.—El .Arzobis-v 
po de Sevilla desea a su antiguo y| 
fiel amigo don José Trascas:™, en 
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t i ano que va a comenzar, mu cha Gra 
cia de Dios, que es la rkjueza de 
las riquezas; mucha salud, que es 
un lesoio para los que vtvea del tra-
bado; macha paz doméstica, pues la 
paz es en el hogar k> que en el mar 
es la^  bonanza; y muchas pesetas,* 
que. b?en em pfcadas sirven para 
bienestar del q-ue las posee para en-
jagai l ág r^nas . y para comprar, ha-
cteudo buenas obras, el Ciclo » 
«18 Marzo 1905.—Sr. D. José Tras-
t a s í r o — A m i ^ o nunca olvidado y 
« e m p r e queruio: Oue el Santo Pa-
tnarca saque sas mejores joyas de 
su rujuisimo tesoro; que con ellas 
cnrlkiuczca a usied v lo atavie; que 
lo vista de preciadas galas Y 1° con-
duzca a la presencia del Rey de la 
eternidad, para que Este panga so-
bre u&^cd su mano y le dé Santidad 
a manos llenas, sahid s'n tasa, pros-
peridades de este mundo y después 
la vida eterna, lis "o desea para usted 
el Arzobispo de Sevilla.» 
V ahora, aunque contrariada en 
mis deseos, pues no acabaría D linca 
si me dejara llevar de mis entusias-
mos, cierro aquí esta piir.'e de nou-
cjas y comentarios, para entrar en 
• i r a que en cierto triodo pediera lla-
marse narra'iva. 
José T r a s c a s í r o Alonso. 
(Concluirá). 
E l domingo futbolístico 
'La Balompédlca Linease" triunfa del "Málaga' 
por dos a cero 
AYER_DgMING0 
Hizo «u presentación en Málaga, 
jtüt la «fue 'an pocas simpatías tie-
ae. gracias a Dios, rmestro casi des-
conocido amigo D. Fríü Pelado. Co-
ano nadie íe esperaba, recibióseie sta 
calor. Aquí carece de cartel, y por 
eso raras veces nos visita, pero de 
baber sabido su Ueg-ada, es SCÍTUIO 
que todos nos hubiéramos preparado 
a recibirle COR abrig-os. bufandas, 
guantes y demás prendas indicadas 
para la necepoón del mencionado fo-
rastero. Quienes los tenían jruarda-
dos en concíiciones de salir a ta ca-
üc, pusíctor isdos CJEI el raavor grus-
to y coa ua oíor a alcanfor u n firran-
dc, por k> uierKJs d^mo eí jfusto a 
que aludimos. Menos mal qoic no llo-
vió en todo el día, aunque por ¡a 
tarde hicieron su aparu ión unas nu-
bes, negras corno un túnel y amena-
zadoras como la Ag-encia ejecutiva 
del Ayupt amieiUo para ios que de-
ben arbitrios municipales. Temióse 
por el partido de fut-b.)I anunciado, 
pero las nubes, «enteradas» sin du-
da, de lo favorecidos que estuvimos 
por otras heimanttas. días pasados., 
se dieron una larga. V hubo partido, 
que Eo fué por el eje. para el equi-
.po del Málaga. Como que ía Balom-
pedíca le hiao 2 a 0, También en Se-
p i l a ei Malagueño aca.bó a 0. Total, 
que los dos equipos locales estuvie^ 
roa ayer muy tríos : a cero . 
Los sucesos de la jornada fueron 
también de a cero,., setenta v cinco. 
El oonsabido atropello cícüisi a loa 
clásicos beodos domia^rueros nada... 
D. Frío Pelado no impidió por la 
aoche que los 'eatios v «cines» estu-
vieras abarrotados de público. Y fs 
gae ios domínsos no se le tome aquí 
ai a Doña Parca. 
TAL DIA COiD HOY 
61 t de noviembre d© 1679, Doce 
«ssÍeto« formaron la Hermandad del 
Sanio Cristo del Calvario, a! obieto 
de sacar la vía sacra y fabricar en 
el sitio en que había un Santo Cris-
lo.en humilladero muy pequeño, vea 
Ermita, 
Ef 1 de novi&mbro cte 1833. IjfiHa^a 
íoró por su Rema a Doña Isabel 11. 
E l 1 de nowícrr>bre tíe 1851. Emr>e-
té a publicarse el diario político t^ .t 
Correo de Andlhicíaj», bajo !a diroc-
ción de su prametario, doij K^iiión 
Franqueé o Martínez. Dedicó preie-
fcale atención a las letras v artes. 
EJOSUÓ muchos anos. 
E l l de noviembre de 18S3. Se 
^ a u g u r ó el fáonie de Piedad. 
E l l de novíem&re cíe 1S72. Se 
bendijo el HospitiL para e x t r a ñ a r o s 
costeado por el Dr. Noble. Q U f i se 
encuentra a la entrada del Paseo de 
Rodmg:. siendo alcalde d<?n Pedro 
Gómez. Se estableció en el mismo 
eua casa de salud que dirisrid con 
joaqum Ouiíes. siencu> admiaiszra-
dór el concejal don José Monerri. 
(De la obra tAbales Malaarueáos». 
'de Díaz de Escovar). 
¿Quiere Vá. ser su prop io nao 
»cro. Quiere Vd . hacer pienso ba:a-
y n u t r i t i v o ? Escriba Vd. a 
MA G A K A Apar tado 3.0ti 
I M P R E S I O N G L O B A L D E L P A R -
T I D O 
Dijimos en una ocasión y repeti-
mos boy, que somos poco partidarios 
de e n s a ñ a m o s ctm c> vencido a menos 
que no haya una causa fundamental 
que no justifique esa derrota. Ya 
esta ¡inca de conducta la hemos se-
smdo alguna que otra vez y. última-
mente en aquel histórico partido en 
que el «Sporting». derrotara al «Ma-
iatra*. por 1 a Ü. Cuando ta afición 
leyó ios comentarios que har íamos a 
dicho encuentro, scgriramente que re-
cbio un baño hela<lo; todo el mun-
do esperaba, que nosoCros «nos 
liáramos la manta a la cabeza, como 
v-uígarmente se dice y, a éste quiero 
y a éste no quiero no hubiéramos de-
¡ado títere con cabeza, haciendo del 
«Málaga», io que «Don Qai>o.e> cun 
ei refiab» de Macse Pedro. Mas no 
| fué así; unas líneas de lanientaoon... 
v ía firma. ÍLSO tué todo. Envolvimos 
aouel encuentro en un velo piadoso. 
¿ Debemos hacer k> mismo bo> ? 
No: con siaccndajd, y con dolor tam-
ben tenemos que decir algo. En 
aouella ocasión no perdíamos nada; 
hoy perdemos dos puntos. Y dos 
puntos en una eüauinatoria tan redu-
cida cual La del campeonato anda-
luz es aíei'arse del puesto que debe-
mos tener en el escalaíón regional. 
V ¡sobre lodo! por amor a Málaga; 
por amor propio. ¿Perder con la Ba~ 
loaa. eti nuesUo campo, y ante nues-
tros o^os i* i Increíble I ¿Quién iba « 
decir que un equipo qus et pasado 
douíin^o empaló moralmcRte con eí 
uBetisw en sus terrenos y ante sus 
paisanos, sería derrotado a í domingo 
sig'uiente por la Baíompédica? Si an-
de sus socaos y ante Málaga entera 
obra nuestro d u b decano así ¿para 
cuándo deja su entusiasmo, su codi-
cia su va.entía? ¿Para cuándo reser-
va su juego? Bien está que en La 
Línea, hubiéramos perdido, aunque 
tampoco debe ser, ya que dicho sea 
sin ambajes ni eufemismos creemos 
que el «iViai^gaj» es alg^o superior a 
ía BaJoaa. pero, aquí, nunca y me-
nos aún en campeonato. £ t Málaga 
debió jugarse ayer ei todo por el to-
da. Siquiera habría justificado su 
derrota. Y no se nos saque a co'a-
ción que en las filas del «Máj'agan 
faltaba su ©je: CasadcM; porque en-
tonces diríamos que en las de la 
Balona falílaba Carato Anés, v si c? 
msdio centro local es el eje del equi-
po. A.ncs es el motor del suyo y vá-
yase 1*0 uno por lo otro, que si fué-
ramos a comparaciones» así . . . así. . . 
Además, y ca úitrmo caso la t a 
aüiaeacíón del diminuto jugador del 
uMáiaga» podría influir tal vez en la 
dcícus'iva y un poco en CÍÍ ataque por 
que no vayamos a figurarnos que 
Cacado ¡ueíía por todo el equipo, pe-
ro /"qué hubiera heclio a la vista de 
su delantera que no se entendía ni 
hablando ei español ; que veía los 
baxmes a dos pasos y que no hací^ 
ni eí más mínimo esfuerzo por co-
gtr'.os? ¿Y qué podría hacer anPe ía 
nuldad de Núñez, ía apatía de Cor-
si. la desco'ocación de las alas y 
la insuficiencia de Huelin? Nada; 
absoJutamentc nada: ÍÁ acaso, que 
ei 2 fuera un 1 o un cero pero no 
que el marcador funcionara eo favor 
de nosotros. Eso» nunca ; hacia falta 
delaniiera y ayer carecíamos de ella. 
Porque babones tenía nuestra l i -
nea de ataque, más de lo que mere-
cían De echárselos se encargaban... 
¡ los defensas í i Ironías det fútbol ! 
Si : los defensas, pues con sus acer-
tadas inpervendones y sus potentes 
despejes, particularmente de Trevi-
lanos. iban ios balones muy avanza-
dos; eso sta ooaiar La gran labor de 
Vides en el primer tiempo y d© sus 
compa'eros de Snea, que. buenos o 
malos, no esnaiian de figuras decora-
tivas; alguna que otra vez a'go hi-
cieron. Pero ic^aro I faltaba deci-
sión, coraje, codioia, un algo que %úm 
chas veces, autc&isimas, hemos visto 
ai «Málaga», y ayer se ío d?*ó fuera 
del campo, y nuesíra delaniiera, co-
rre que te corre, d« uno a otro la-
do ; pases mVICTOSarules, por lo toa-
dos y, sobre todo, un juego de cane-
za, como para entonar un canto MI 
loor de !a estética de ciertas moda-
lidades del fútíbol; un juego de cabe-
za tan pobre, tan pésimasnente ma-
lo que predisponía el ánimo a la des-
esperación i Qué contraste tan grande 
qué diferencia tan enorme entre es-
te juego y aquél o6ro que emplearen 
días atrás frente al Malagueño que 
:es valió dos tgoals* en .«odo más 
de dos minutos. 
Frente a estUs ruinas alzábase la 
Balona; una BaJonaA codiciosa, va-
f entc, pietórica de entusiasmo, de 
energía, de vrtaí idad; una Balona 
con una delanfera muy rápida muy 
compenetraba que se desmarcaba 
coa pas«osa facilidad ; con una linca 
medio, que sin ser gran cosa, ©ra 
aver m á s que suficieníe para oonte-
r.cr el escaso empuje de los nuestros; 
con una defensa segura, colocada y 
en un portero... que no bÍ2o nada 
a ioda ía Carde ; quién a querer, se 
hubiera Icido y aprendido de memo-
ria toda ta colección de Rocambo e, 
con puntos y comas. 
En 6u, lector, para no cansarte 
más y para que te des cuenta pe--
tecta de lo que fué el partido, te 
diremos que mucho an:es de que és e 
temunara. los espectadores empeza-
ron a desalojar el campo. Y precisa.-
mente, eí p>úbaco de las tribunas; íí-
fatc bien: de... las... t n . . . bu... a¿s 
¿Verdad que es sigaihcaivo? 
m- -m- » 
Respecto al jueg-o^ tuvo de jodo; 
casi todo eí partido fué aburridísi-
mo, soporífero; tuvo ráfagas de in-
terés pero tan momentáneas que 
morían apenas nacientes: rué correcto 
en el pnmer tiempo y violento, d u -
rísimov en d segundo; tanto, que 
Manolo Martín hubo de ser expul-
sado del campo, y fué por uiümo. 
para colmo de tantas desdichas, len-
to, de paso de tortuga reumátaca. 
* « » 
Se hicieron dos «goaís»'; ios dos 
para la Balona. £1 primero lo e ie-
cutó Almagro, que liras un ligero lío 
cerca del área, íogra escapar por en-
tre los baclcs, tirando colocado y el 
segundo, cuíco minutos después dr 
comentada la otra mitad del encuen-
tro, debido a La Hoz, que rematJo un 
centro del extremo derecha. 
« « « 
Se tiraron cinco tcornersn contra 
el cMálaga» y dos contra La Balona. 
« * « 
He aquí ta alineación de los equi-
pos: BalompédiOi; Armando. Faico, 
, fT- í Infante?. Pascual, Ra-
moneé, Almagro, Muñoz, Sevilla y 
LÍO . , , ÍU, mejoi de todos, De 
i a : i o¿ , muy bien tos deíeasas y 
Pascúaí; leste -últmo cortó mucho 
iucex> v estuvo muy valiente: 
Málaga : Hucha., Arau.o, Trevija-
no ivianolo Martín, Vides, Salvon, 
Kuzfner, Hueun, Núñez,, Corsi y 
Vallerías. £J mejor, Trevijano ; muy 
vanen te muy seguro y muy coloca-
do ; después Vides; estuvo infansa-
Ute y trabajador. 
« * » 
Arbitró Teilo, sevillano. Tuvo una 
actuación que sierá recordada con 
agiaUa. No se le, pudo pedu más . 
Uesde un principio se impuso a ios 
iugadores, Cortando sus esuridencias 
a uempo. Es lo único que vimos de 
todo el parado; &L arbitraje-
4, S, R. 
OírosjtaríMos 
E L TORNE.0 DE SOCIEDADES 
NO F E D E I U U A S 
E n el campo del Malagrucuo con-
tendieron ayer, a las ocho y media, 
para disputarse el torneo de los no 
federados, ios indicadas equipos y 
cuyo partido fué pródjg-o en visto-
sas jugadas. 
El dominio fué del Capuchinos 
que, salvo ayunos momentos, estu-
vo ios 90 minutos desarrollándolo en 
juegro en el área contraria; no obs-
tante la superioridad de! Capuchi-
nos, loa de la Uni¡ón Deportiva )u» 
ffaron un buen partido, pues a pe-
sar de que el marcador aumentaba 
considerablemente en su contra su^ 
pieion batir al meta capuchineio dos 
veces. 
Tanto los gosús del Capuchinos, 
como los de ía Unión Deportiva, 
fueron de impecable factura. 
£1 vencedor a l ineó: An^eliJlo. Pi-
no, Pariente, Márquez, Romera Mo-
reno, Castaño. Viilanueva (M ) Sán-
chez (J.). Rivero y Vidianueva (J.) 
Arbitró An.onio. que cumplió. 
• « « 
A continuación juiraroD los se-
grundos equipos d á Maíacitano y 
del Capuchinos, venciendo el Mala-
citano p ^r 2 a 1. 
Arbitró Franqui, qoe estuvo acer-
tado. 
K1K-OFF 
* « » 
Por haber alineado el Capuchinos 
a An^eiülo y otros jugadores fede-
rados en el parñdb COG la l 'nión 
Deportiva, ha perdido los dos pun-
tos rec-laittentanos. 
En el campo del Malagueño, a las 
diez y media de la mañana , se cele-
bró un encuentro entre los equipos 
antes mencionados, ganando el se-
gundo por 2 a 1. 
En el partido se vieron muy bue-
nas jugadas por parte del Fortuna, 
que demostró ser superior al Capu-
chino, aunque los balompédicos son 
pequeñas ft¿ruras del deporte de Má-
laga. 
Del Fortuna, se djstnxguieran to-
dos. 
Los equipos se alinearon de (a si-
guiente forma : 
Capuchin:- F. C. : Boina, Parien-
te. Villanueva { ] . ) , Gómez. Romera 
Romera ÍA.), F^ino, Castaño. 
Máixiuez. Serrano y Villanueva íM.) 
Fonruna: Sáachez. Arroyo. Nava-
rrete. Aponte, Postigo, Lupiáñez 
Plácido. Martin, Toro. Lóf>e2. Mu-
ñoz. 
Arbitró Franqui, que lo hiao bien. 
E L E X A M E N D E N U E S T R O S 
F U T U R O S A R B I T R O S 
Según oos informan, el día 20-
del actual, líeg^ará a MáTagra un de-
legado del Coíesrio de árbitros del 
Sur. con objettj de examinar a los 
aficionados locales que aspiran a ser 
•referes». 
Esta noticia, que en otra ocasión 
sería acogida con alegría por los fu-
turos árbitros. ahora no causará , a 
buen seguro, efecto alguno, ya que, 
como decimos en otro sit-o. para lle-
gar a coger el silbato habrá necesi-
dad de desempeñar durante un año 
las funciones de juez de línea. 
El encargado de examen era To-
llo, pero nos enteramos que éste se 
ha excusado, por lo que se nombra-
rá otra persona de capacidad asimis-
mo suficiente. 
jApellos tiempos!... 
Domingo 29 efe octubre de 1916 
Se celebró en Fuengirola un intere-
sante partido de fútbol entre !os 
«teams» Málaga F C. y Balompié 
F. C. De ía capital se trasladaron al 
lindo pueblo malagueño bastautes 
aficionados para presenciar el parti-
do que revestía por aquel entonces 
cierta importancia v máxime siendo 
eí se gu n do que te nía la gar catre 
ios mencionados clubs y para decidii 
ía pertenencia de una copa que do-
naba el alcalde. La vez anterior em-
pataron, pero en ésta los balompédi-
cos embotellaron materialmente a I s 
del Málaga f i triste coincidencia!... 
i A l cabo de los diez anos!) y logra-
ron que el balón besara las mallas 
seis veces por un tanto de los ma-
ta guis tas. 
El resultado fué muy comentado 
•v causó extrañeza la aplastante de-
rrota del Málaga. í i O jo! nos refer i -
mos al Málaga de 1 i i lty. Tambien 
en este mismo domingo jugaron en 
partido de campeonato ei Racing y 
la Gimnástica, La victoria, tras de 
reñida pelea, ta obtuvo el Racmg 
por dos goals, logrando los ginmásT 
ticos ei Canto de honor. 
Se aplaudieron mucho las bonitas 
jugadas de a¡mbos equipos. 
El eaíeiílaFio fe Caipeo-
M o aiidalüz 1926-27 
Recibimos una atenta carta firmar 
da por don Manuei Uscata en nom-
fere de un nutrido grupo de aiticiona-
dos mebllenses, rogándonos que der 
mas a la publicidad el calendario 
del campeonato, ya que desean pte-
senejar los encuentros más impoi tan-
tes que tengan, lu^ar entre nos A*, os 
J y para ello, como es lógico, q u i L i \ ii 
conocer fechas v clubs que han é i 
juírar. Satisfaciendo los deseos de 
nuestros comunicantes de la vecina 
piaza africana., insertamos a conti-
nuación la lista que se nos pide, no 
habiéndolo hecho antes por falta de 
espacio : 
Domingo 14 de noviembre. Mála-
ga F. C -Sevilla F.C- ; Rjeal baíom-
pédica Linense-Español F. C. de 
C á d ü ; Real Üetis balompié y F. C. 
Malagueño. 
Domingo &L Rea! Betis Balompié-
Sevilla F. C ; Español F. C - M á l a g a 
F. Q,. y F. C. Malagueiio-Real Ba-
íompédica Linense. 
Domingo 12 diciembre SeviHa 
C-Español F C ; Keal .Balompedici 
Lincnsc- Betis B i L m p t e , y t -
Malagueño con Malaga r - D - w 
Domingo Itf, Sevuia C-Ba^te-
pédica Linense; Malaga b . C.-K^al 
Beüs Balompié, v F. L . Español con. 
F. C. Malagueño. 
Domingo it> enero. F. C. Maiagiwv 
ñc-Sevilla F. C. ; Reai BaJompedical 
Linetnse-Málaga F. C . : Real Betis 
Español F. C. ^ - i o • 
Domingo 25 enero, EspanoNReal 
Baíompédica Linense; Sevilla F. C-, 
Málaga F. C , y iF. C. Maiagueae 
Úaa&wa oí ^ d í a F. C^Real 
Betis Balompié : Málaga F. C. y 
pañol F. C.; Real Baíompédica Lii 
nense-F. C. Malagueño. 
Domingo C tebrero. Español r . 
Sevilla F. C : Real Betis Balompié-
Real Baíompédica Linense y MáUuga 
F . C.-F. C. Malagueño, 
Los partidos tendrán lugar en d 
campo de los clubs citados en pnmee 
lugar. 
Quedan libres para desempates ¡as 
fechas 'iü v '27 de febrero. 
E L CAMPEONATO DE ANDALUZ 
CAA GRCFO A. 
Puntuación cíe tos ciübs 
He aqui la puntuación ao ual da 
los clubs andaluces de primera ca^ 
tegoría. después de los partidos co* 
lebrados ayer; 
Sevílík. 4 puntos ; Español. 2, % 
Malagueño y Balomp^d.xa lineosd 
otros 2 cada uno. 
El tMátaga» está clasificado. aG" 
tualmente eit óltiuito lugar, pues ua 
h a 1 og r a do. ni ngú n punto. 
El club que más veces ha visto 
perforada su meta es la Baíompédi-* 
ca, que cuenta con 8 «goals». en con* 
tra por 2 a favor; le sigue el Espa-
ñ;)í. con 7 «goals» en con: ra y 2 a! 
favor; ci Malagueño. 5 por 7 ;el Má-
laga, 1 por 4, y el Sevilla, 12 por 2* 
E L <tBETíS» P^RROTADO. POR 
E L «ESPAÑOL» 
A tlas sorpresas que nos dieran cS 
«M'álí aga» empa tan d o mora fen ente 
con el «Befe» • e! Malagueño de-
rrotando 7 a 1 al ^Española de Cádiz, 
V e! RSevilla» venciendo' a la Bayo-
na por 8 a 2, foay que agregar 'a dei 
paruido celebrado ayer en Cádu en-
tre el «Español» y ei aBetis Baloai.-' 
pie». 
Ei encuentro que fué reñidistmq^ 
terminó cotí el triunfo de l.os gadi* 
líanos^ por l a 0 
jCosas veredes mió C i d ! 
te*. «MALAGÜERO» A J E R E Z 
Dtesde Sevilla,, i ios vaHentes mu-
chachos del uMalagueíío», que 'jítí 
a.ío han sabido dejar nuestro pabe* 
Hón dei^rt'ivo y que han patentiaja-
Ao una vez- uiá.sí la nobleza y correc-
ción de los nigadores nialacfi.tanosv 
se trasladaron a jerez, para eeltóbroc 
un «match» amistoSQ boy í;unes. cosa 
el club, titular de la hermosa tierras 
vinícola... 
Los delegados del tMaXtcueño»^ 
con su amabíidad de cosJumL.e, nos 
enviaron ei siguiente ie!eíorienia: 
• Salimos jere¿ . Kecueidos.» 
Tengan todas' buen viaje y tnudtui1 
fortuna. 
E L CAMPEONATO C I C L r S T A D B 
MALAGA 
SECUNDA LISTA DE DON ATT* 
vus 
Excmo, Sr. Alcalde. 50 pesetas: 
Ckib Sport-Velo Málaga. 50 pesetas»' 
y don Antciuü Rosado Sánchez-Pa** 
tor. 25 pesetas. 
"¡Si pudiera comprar la mitad ílel eíiíüslas!no.Jíl 
De nuestro enviado especial S r . Me dfcmlla, por conferencia teíeftínisa) 
Como estaba anunciado se eeíebrc* 
ayer en la cruíaí que baua eí Guadal-
Qufnx el panido de campeonato etu-
Po A. catre ei Sevilía y ei Maiafiiie-
ño. 
E! campo, muy concurrido, rves el 
7 a I que alcanzara el Malaarueño en 
su lucha con el Español, había cau-
cado cierta expeciación entre )ns af i -
cionados sevillanos. 
El tiempo presenta mal cari?. 
Antes de comenzar el match, el ca-
pitán del Ma!afi*ueño entresra al del 
Sevilla un artístico perjfaínino. con 
una sentida dedicatoria a la acemo-
ria dei que defendiera un dia la en-
seña del club caixspeón de Andilucia, 
Enrique Gómez cSpencer» fq. c. i>. 
d y uo precioso í>anderín de seda 
oou los colores dei Mal&íju^üo v lo» 
escudos de late y del Sevilla. 
A los 15 m m U ' O s de haber empeza-
do eá partido Carreño, a 10 o !2 me-
tros de Santizo, tira rastre.ro consi-
guiecdo el primer roa l para el Se\i-j 
lia. * 
Este jueffa en forma preciosa, v se 
combina muv bien, lo que da Vue-ar a 
que nuestros medios y defensas, n i n 
cipalmente estos se luzcan A pesar 
del dominio de los s e v i l í a n o s los ma-
l a g u e ñ o s ponen en sus j u i í a d a s la 
aytxr corrección: por su parte r l cú 
blico corresponde a la nobleza deí 
match prodigrando sus aojíausos o r í 
a uno y a o-ro equipo. 
Han transcurncío unos cinco mino-
tos <íel primer tanto, cuando ^arrefio 
ea idéntica forma que la vez an^crioc 
pero a^go más cerca, lanza un caño-
nazo imparable que BQ vale ei sexua-
do fpak 
EJ ;ercero lo loirra Sevilla momen-
tos antes de que se llegue al descaa-
so. y lo ejecutó también. Carreño , 
Sintizo no pudk) hacer nada, oor ha-
-larse tapado. 
Empieza el serrando ticmjjo. iu/aráa-» 
dose con ía misma corrección oue a| 
principio. Se destacan nuestros -uira-
res por el entusiasmo tan enorme QV4 
poaen ea sus imervenciones. 
No obstante la calidad de su rivaJ^ 
el Kíaiagrueño* roerced a ese *»ntu5ia»* 
n>o que maarftes.a. hace que el Scvi-
l'a no domine coa in-ensidad : oueda 
decirse que hacemos de nuestro mar-
co una defensa &ia exairsraciones ; io* 
fifi a m e n t a r í a 
A los diez minutos, córner ^coa l r i 
nuestros paisanos; remata Carreño 
a la puerta, parando Santizo a dura* 
penas y siji que se sepa cómo, el ha-
lón entra en !a red: fué un tanto Qfea 
no tuvo explicación, 
Y con eí resutada de 4 a 0. a favor 
del SeviKa, terminó eí encuentro. 
